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研究成果の概要（英文）：The aim of the “Special Subject of Morals” in Japan’s compulsory 
education curriculum is for every person to consider “how to live so as to preserve one’s 
humanity” and to be mindful of treating others with “the spirit of human dignity”. In a 
comparison of the value education curriculums of Japan and Spain, the results of this research drew 
two key findings. First, in Spain the main goal of the value education program is “recognizing and 
being respectful of human dignity”. However, Spain’s constitution has specified that parents have 
decisive power over a child's moral education. As such, this leads to the second key finding: the 
difficulty in creating subject matter content as a part of Spain’s compulsory education curriculum 
that standardizes “values” while upholding the premise of the Fundamental Law of Education enacted



















平成 21 年度～23 年度、「スペインの中学校における『宗教』教科および『シティズンシップ教
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うのかという関心から、2013 年に成立した教育基本法（Ley Orgánica para la Mejora de la 





究高等会議・人文社会科学研究所（Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas）を選び、客員研究員の立場を得て、研究活動を行った。同研
究所の前副所長 Dr. Diego Ramiro Fariñas の理解と協力を得た。 
研究計画時は、学校における価値教育の実態を把握するために、エストレマドゥーラ自治州立
アゴラ中等教育学校(Instituto de Educación Secundaria Ágora）と、「政府の助成金を受ける
















実際に、Confederación Española de Aulas de Tercera Edad（通称 CEATE）が主催する高齢
者を対象とした生涯学習セミナーに参加（マドリード、2017 年 3 月 24 日）したところ、超高齢
社会である日本の高齢者の「生きがい」追究の考え方やそれに対する支援活動、さらに和食など
の食文化や礼に基づく生活習慣などがかなり好意的に紹介されていた。このセミナーで底本と
されていたのは、Héctor García と Francesc Miralles 著 “Ikigai: Los Secretos De Japon 
Para Una Vida Larga Y Feliz”、（邦訳書、齋藤慎子翻訳『外国人が見つけた長寿ニッポン幸せ
の秘密』エクスナレッジ、2017 年）の内容であった。 
2013 年に成立した LOMCE 法に基づく価値教育に関する教育制度改革の概要を把握するため、
エストレマドゥーラ自治州立アゴラ中等教育学校(Instituto de Educación Secundaria Ágora）














○現地調査（2018 年 2 月 27 日～3 月 9 日） 
 超高齢社会であるスペインでは「人間としての生き方」のなかでとくに健康的に生きることに
価値が置かれるようになっている。スペイン国内において「健康科学部」（Facultad de Ciencias 
de la Salud）を有することで独自性をもつバレンシア自治州立アリカンテ大学を訪問して健康
教育の動向を把握した。「地域看護・予防医学・公衆衛生・科学史学科（Dpto.de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia）」所属の Prof. 
Josep Bernabeu Mestoreから、スペインの看護(学)の歴史に関する多くの研究資料を頂戴した。
公衆衛生を専門とする Prof. María Eugenia Galiana Sánchez と栄養学を専門とする Prof. Eva 




で講義用教科書として使用する文献 A. Sánchez Moreno 編著 “Enfermería Comunitaria”






マドゥーラ自治州立アゴラ中等教育学校（Instituto de Educación Secundaria Ágora）を訪問
し、価値教育の実際を把握した。 
 
○現地調査（2018 年 9 月 17 日～9 月 21 日） 
 スペインではスペイン人研究者であっても公立学校で授業観察の許可を得ることは極めて難
しいことである。アゴラ中等教育学校の校長 Don Ramón Gómez Pesado は日本人による研究調査
の意図を理解し、これまで継続的に研究調査活動の許可をしてくださった。また教頭
Profa.Inmaculada Arjona Izquierdo には、2 日間で授業観察や聞き取り調査が実現できるよう
に時間割調整や英語による同時通訳の支援をしていただき、また同校の各学年の時間割などの
教科に関する基礎資料をいただいた。同学校内における調査内容は以下のとおりである。 
19 日 1 限（9 時 25 分から 10 時 20 分まで）には中学校課程 1 年生対象の「宗教」の授業観察
を行った。続いて 2 限（10 時 35 分から 11 時 30 分まで）には「宗教」の授業を担当した Prof.Jesús 








20 日の 1 限（9 時 25 分から 10 時 20 分まで）には高等学校課程 1 年生対象の「宗教」の授業
観察を行った。2 限（10 時 35 分か 11 時 30 分まで）には、同校の中等義務教育課程の「道徳的
価値」科目と高等学校課程「哲学」を統括している Prof.Francisco Javier López Fonseca 教
諭から、同校における価値教育の実施内容についての聞き取り調査を行った。同主任教諭からは
2017-2018 年度の「道徳的価値」科目の「年間指導計画書」を受領した。3 限（11 時 30 分から
12 時 25 分まで）には中等義務教育課程 1 年生対象の「道徳的価値」科目を担当する





「道徳的価値」の主任教諭 Francisco Javier López Fonseca 教諭に対するインタビュー内容の
邦訳と、同教員が作成した 2017-2018 年度の「年間指導計画書」の邦訳、そして同校のすべての
宗教科目を担当する Jesús María Losada Martínez 教諭に対して行った聞き取り調査の邦訳作







Francisco Javier López Fonseca 教諭作成による「年間指導計画書」のなかで中等義務教育
課程 1 年の内容は以下の 4 つの構成からなる。第 1 は「人間の尊厳」、第 2 は「人間関係におけ
























2013 年に成立した教育基本法（Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa：通
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